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Elective Recital:
Jonathan Fleischman, viola
Kathy Hansen, piano
Nastassia Dotts, clarinet
Nabenhauer Recital Room
Tuesday April 2nd, 2013
9:00 pm
Program
Elegie, Op. 44 Aleksandr Glazunov
(1865-1936)
Cello Suite No. 3 in C Major, BWV 1009 J.S. Bach
(1685-1750)Prelude
Allemande
Courante
Sarabande
Bourées
Gigue 
Intermission
Prelude, Allegro and Pastorale Rebecca Clarke
(1886-1979)
Nastassia Dotts, clarinet
Phantasy for Viola and Piano, Op. 54 York Bowen
(1884-1961)
Jonathan Fleischman is from the studio of Debra Moree.
